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Satzung
zur Änderung der Fakultätsordnung
der Fakultät für Kulturwissenschaften
der Universität Paderborn
Vom 24. Februar 2005
Aufgrund des § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen
(Hochschulgesetz-HG)vom 14. März 2000 (G.V. NRW. S. 190), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 30. November 2004 (GV. NRW. S. 752) hat die Universität Paderborn folgende
Ordnimg erlassen:
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Artikel 1
Die Fakultätsordnung der Fakultät für Kulturwissenschaften der Universität Paderborn vom
24. Februar 2004 (AM.Uni.Pb. 01/2004) wird wie folgt geändert:
§ 7 wird wie folgt geändert:
a) Nach den Sätzen 1 und 2 wird folgender Absatz 2 angefügt:
„(2) Die Dekanin oder der Dekan wird mit einer Mehrheit von drei Vierteln der Mitglieder
des Fakultätsrates abgewählt, wenn zugleich mit der Mehrheit der Stimmen des
Fakultätsrates eine neue Dekanin oder ein neuer Dekan gewählt wird. Der Antrag auf
Abwahl ist von mindestens drei stimmberechtigten Mitgliedern des Fakultätsrates zu
unterzeichnen. Nach Eingang des Antrages steht der Dekanin oder dem Dekan eine Frist
von zehn Werktagen zur Anfertigung einer Stellungnahmezur Verfügung. Nach Ablauf
der Frist wird unverzüglich zu einer Sondersitzung des Fakultätsrates eingeladen. Die
Ladungsfrist beträgt mindestens zehn Werktage. Für die Abwahl ist nur ein Wahlgang
vorgesehen. Die Wahl wird von einer Wahlleiterin oder einem Wahlleiter, die oder der aus
der Mitte des Fakultätsrates zu wählen ist, geleitet. Im Übrigen gilt § 25 Wahlordnung für
die Wahl zum Fakultätsrat und für die Wahl des Dekanats der Fakultät für
Kulturwissenschaften der Universität Paderborn entsprechend."
b) Die Sätze 1 und 2 werden Absatz 1.
Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichungin den Amtlichen Mitteilungen der
Universität Paderborn in Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für
Kulturwissenschaften der Universität Paderborn vom 09. Februar 2005.
Artikel 2
Paderborn, den 24. Februar 2005 Der Rektor
der Universität Paderborn
Universitätsprofessor Dr. Nikolaus Risch
Hrsg: Rektorat der Universität Paderborn
Warburger Str. 100 • 33098 Paderborn
